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Для чого автору підтримувати рух 
Відкритого доступу? 
• Задля наукового прогресу людства; 
• Щоб заявити про себе у науковому 
співтоваристві; 
• Для росту цитованості своїх робіт; 
• Для фінансової підтримки 
своїх наукових пошуків… 
2 
Автор вільний обрати 
«золотий», чи «зелений» шлях 
Відкритого доступу 
3 
Якому ресурсу Ви б довірили свої 
документи?  
1. Хочу, щоб документи 
були видимі для інших 
науковців; 
 
2. Хочу, щоб лише                  
я вирішував долю 
власних документів. 
4 
Краще відразу скористатися 
сервісами, які враховують наші 
побажання  
Інституційні та тематичні 
архіви:  
• відсутній зв'язок з 
адміністраторами;  
• проблеми з індексацією в 
пошукових системах. 
Персональні сторінки, 
соціальні мережі, веб-сайт 
установ: 
• значні затрати часу та 
умінь для промоції. 
5 
З любов'ю до авторів 
• figshare – хмарний сервіс для 
зберігання та управління 
науковими документами. 
 
• ZENODO – відкритий для усіх 
науковців репозитарій, який 
створено в рамках проекту 
фінансованого ЄС. 
 
• ResearchGate – безкоштовна 
соціальна мережа і засіб 














Хмарний сервіс, що дозволяє: 
Що таке figshare? 
 










Зручний та надійний доступ до власних наукових 
документів; 
Візуалізація академічного формату у вашому 
браузері; 
DOI для усіх документів; 
Статистика цитувань документів; 






























































•Дозволяє швидко і просто 
завантажувати документи прямо з 
робочого столу.  
•Можна завантажувати багато 
файлів за один раз + 
завантажувач підтримує 




Легко зберігати та поширювати документи; 

















Publications. Your field of research 
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Чи можемо ми собі дозволити обрати неефективну 
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